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Josep Miret i Mestre INTRODUCCIO  tipus i perfeccionaren les formes 
Araceli Martin i C611iga al llarg del neolític final. Alesho- 
Arqueolegs A partir de  la segona meitat del res s'arribh al darrer esplendor 
IV mil.lenni, en cronologia calibra- que caracteritza la indústria lítica 
da, la tecnologia lítica abandonh del calcolític, abans d e  diluir-se 
l'estandardització de  matkries, progressivament a favor d'altres 
formes i tipus que caracteritza- formes i matPries al llarg de  l'edat 
ven les produccions precedents del bronze. 
del neolitic mitja (grups vallesih 
i solsonih del complex sepulcres El conjunt lític del Coll de Llinars 
en fossa) i comenqa a elaborar es- del VallPs mostra aquest canvi 
tris que apuntaven cap a noves de  tendencies del IV mil.lenni (les 
estratkgies. L'ús preferent de  si- datacions radiocarboniques sobre 
lexs melats i marrons de  qualitat carbons de  fusta situen el jaci- 
extraordinaria (generalment fo- ment molt probablement en al- 
ranis), la modulació laminar amb gun moment entre el 3632 i el 
fulles i fletxes estretes de  tall 3369 a C -MC-1242: 4775+80 BP 
transversal, la raresa de  fletxes i MC-2143: 4640+90 BP- en cro- 
bifacials ... donh pas a l'ús d e  nologia calibrada) que il.lustren 
matkries no tan selectes (més frh- la tecnologia Véraza i les pro- 
gils a priori i més a l'abast) i a la duccions lítiques autoctones del 
creació d e  noves tendencies en final del neolitic. 
l'utillatge que diversificaren els 
Al llarg d'aquests anys hem escrit 
sobre els resultats de  les excava- 
cions en aquest jaciment, ja sigui 
facilitant les dates de  C-14 (Mar- 
tín cf nlii, 1979-1980) o resumint 
l'aportació global d'aquest jaci- 
ment (Martín, 1979, 1980, 1982, 
1985; Martín et nlii, 1996). En 
aquesta ocasió ens centrarem en 
l'analisi de  la indústria lítica, sens 
dubte perqui? és el material més 
important del seu mobiliari i per- 
que continua essent el registre més 
rellevant qualitativament i quan- 
titativa del verazia de  la Catalu- 
nya subpirenenca, una referhcia 
obligada en el coneixement del 
bagatge lític d'aquest grup cultu- 
ral del final del neolític. 
El registre del Coll va ser inclbs 
In 
C 
en un treball d e  recerca, defensat 




ciatura sobre la transició del neo- 
lític al bronze'. Aquest estudi va 
comencar a contrastar la propos- 
ta de  Jean Guilaine (Guilaine i 
Rigaud, 1968; Guilaine et nlii, 
1971-1972) per als períodes neo- 
lític i calcolític d e  Catalunya, i va 
obrir un espai cronocultural en- 
tre els anomenats sepulcrrs en fos- 
sa i els carnpnniformes, on s'havien 
d'incloure els grups autbctons de  
la darreria del neolitic i del cal- 
colític (Martín, 1976, 1977, 1985, 
1992), avui dia ja totalment inte- 
grats en el discurs de  la prehis- 
toria catalana. 
Aquesta comarca ha conservat 
diferents indicis clarament atri- 
bui'bles al verazia i molts altres 
d e  molt probables, tot i no haver 
conservat indicadors clars (Mar- 
tín, 1985). En aquest sentit, les 
darreres aportacions procedeixen 
de  cal Jardiner (Granollers) i del 
camí de  can Grau (la Roca del Va- 
ll&), identificats durant les obres 
d e  la ronda sud de  Granollers 
(Martí et nlii, 1997). 
EL JACIMENT: 
DESCOBERTA I INVESTIGACIO 
Es tracta d 'un a'ssentament a 
l'aire lliure instal.lat al vessant 
d e  ponent d 'un turó de  la Serra- 
lada Litoral en contacte amb la 
Depressió Prelitoral, a 250 m 
s.n.m. dominant la plana de  Car- 
dedeu.  Es troba a uns 100 m per 
sota de  I'ermita de  Sant Esteve 
del Coll i a uns 25 m de  la tomba 
de  guerrer de  la primera edat del 
ferro (Sanmartí-Grego, 1993). 
Els moviments d e  terres de  la 
u rban i t zac ió  q u e  coloni tza  
aquesta muntanya deixaren al 
descobert, en un dels marges del 
carrer obert per les obres, uns 
estrats antrbpics amb carbons i 
pedres que el Sr. Josep Estrada, 
comissari local d'excavacions ar- 
queologiques, i els seus com- 
panys Emili Ramon i Pere Font, 
del grup d'arqueologia del Mu- 
seu de  Granollers, van identifi- 
car el 18 d'abril de  1971, d'acord 
amb el diari del Sr. Estrada. En 
aquests estrats i els voltants im- 
mediats recolliren, al llarg de  suc- 
cessives prospeccions, a lguns  
fragments ceramics i molt poc 
sílex, que alesl-lores atribuiren a 
I'edat del bronze. Dos anys més 
tard, alguns elements significa- 
tius permeteren a un de  nosal- 
tres concretar I'adscripció al grup 
Véraza i envellir la ubicació cro- 
nolbgica al final del neolitic. 
Identificat i adscrit el jaciment, i 
havent valorat la seva aportació 
a la investigació i el risc de  pPr- 
dua irreversible d'aquest testi- 
moni a I'aire lliure, l'aleshores 
Institut de  Prehistbria i Arqueo- 
logia de  la Diputació de  Barcelo- 
na va autoritzar una excavació 
d1urg6ncia. Els treballs es van 
portar a terme des del final de  
novembre d e  1974 fins al mes d e  
marc de  197S2 sota la direcció 
dlAraceli Martín. Per primera 
vegada a Catalunya es practica 
un metode d'excavació minuciós 
en un jaciment a l'aire lliure. Es 
va fer mitjanqant la projecció 
d'una quadrícula aeria de  metres 
quadrats que permetia recuperar 
i registrar tridimensionalment,-per 
coordenades cartesianes- tots els 
materials conservats, d'acord amb 
els metodes de  treball apresos a 
Franca, habituals dels Pirineus 
en amunt, pero no incorporats 
encara de  manera sistemhtica7 a 
l'arqueologia catalana (fig.1-3). 
Els treballs posaren al descobert 
una estructura i un mobiliari ve- 
razia amb un material lític molt 
rellevant. 
1 A. MR~N COUIGA: xPrimems notos sobre el vemiena en b CotoIu$ espahbn. Meminia de Ilice~iotum, Universibt Au6noma de Bartelona, Bellaterra, setembre de 1974 ( id i t ) .  
2 l'excawtm w ser finoya& per I ' lnsl i~de PrehistiKM i Arquedagim de b Diputacm de lbmbno i w compbar amb b cd.bbomtió del grup d'oquedogm del Museu de Gmnolkn. L'mlusiosme i el suport de pnones b n  
mhonyabkr com els senyors Emili Ramon, Pere Font i Jmep Estrada de G m d l m  o b familm Calb de Sant Eskve del Cdl de Uinan del ValPs van ser fonamentals per a I'exit de b intemcltm amb b qwl  A. M. s'initiova com o 
p t u í e ~ i i l  en el camp de I'orqwdogla. L'equip d'excmió va integrat, o més de b companya M. h g d s  Petit, per lliiencih i estudiants de ks universitats Authcm i Cenholde b m h  i pw alguns estudiants de 
batxilkmt cd.bbwodm del MUKU de Gmndkn. Alguns de iots aquests sh actualment pm(esionols de I'arqueol~~io, lligats a b dochio univenitdria [Dm, ~ n g d s  Petit, h. EILbeh Hunlingfard) i a la consemrtió i gestió del 
patrimoni (Joxp Muntal, Roger Mamt, Juan Ramon h r á k r ,  J o q  Ignasi Rodriguer i lord¡ Pardo, aquest akshores estudiant de batxilkrafl. 
3 El Sr. F. Marli Jusmet, l h  con& dei Museu Aquwbgii  de lbrtekrm, havia aplitot el &de  La* m un secb~ de b com de ks Animes pots anys mnn (Morli eroli;, 19721. 
L'estructura, mutilada per les 
obres, era d e  forma el.líptica, me- 
surava 2'70 x 1'60 m d'eixos mAxims 
i estava delimitada per pedres d e  
mida mitjana de  procedPncia lo- 
cal (fig. 4). Al seu interior es res- 
seguia una gran llar d e  foc en 
cubeta delimitada per lloses pla- 
nes (plena de  carbons que la des- 
bordaven) que s'estenia per quasi 
tota la planta, llevat de  l'extrem 
de  ponent, on es concentraven 
els fragments cerAmics més gros- 
sos. Pedres, generalment de  mida 
petita, sembraven la superfície 
delimitada (fig. 4). En els pri- 
mers treballs havíem preferit 
parlar d'estructura de  combus- 
ti6 (Martiri, 1979 i 1980). Poste- 
riorment, les característiques del 
sediment i la disposició d e  les 
res tes  e n s  van  fer  p lante jar  
llevidPncia d 'una cabana amb 
sbcol d e  pedra, parets de  terra 
pastada i coberta vegetal chnica, 
amb accés oposat a la llar i de  
cara a la plana cardedeuenca. 
Quant al registre descobert, es 
tractava de  materials amortitzats, 
alguns confeccionats allí i aban- 
donats un cop havien perdut la 
seva funcionalitat. La presPncia 
d'un substrat de  granit molt alte- 
rat o saul6 pot explicar la prhcti- 
ca absPncia d e  materia orgAnica 
(només es va poder recuperar un 
fragment d'os cremat, ben segur 
p g n y * . r i ~ ,  nw - ---. -u -. "i ? t .  - 1 1  -- *-%, 
a causa d e  lJacidesa del substrat) ff 
i llabundAncia de  quarsos natu- " -4 A- 
- 
rals. Aquests, aixb no obstant, !&'!I \ 
van ser coordenats majorithria- 
Figura 1. Imatge del jaciment 
amb la instal.laci6 d e  la quadricula. 
Figura 2. Excavació arqueolbgica 
als seus  inicis.  
Figura 3. Recuperació de  la planta 
de  la cabana prehistorica. 
ment en el moment de  I'excavació 
en previsió d'una possible mani- 
pulació antropica. 
La distribució espacial d e  tot el 
material arqueolbgic dins l'area 
excavada va ser revisada amb 
l'ajut de  l'ordinador VAX 11 /780 
del Centre d e  CAlcul d e  la Uni- 
versitat Autbnoma de  Barcelona 
(Lucas et alii ,  1986). Resulta que 
tots els grups de  materials es dis- 
tribulen d e  manera aleatoria dins 
dels 16 m2 que afecta I'excavació, 
sense que s'observés cap diferen- 
cia significativa entre grups ni 
entre I'interior d e  l'estructura de  
pedres i la resta de  la zona exca- 
vada (fig. 4). 
La forta patina del foc dels mate- 
rials lítics ha impedit l'estudi d e  
les seves traces d'us, intentat re- 
centment per José Antonio Gibaja. 
L'estudi antracologic, efectuat 
per M. Teresa Ros a partir d e  111 
carbons vegetals, va proporcio- 
nar només dues especies: 56 per- 
tanyien a Quercus  ssp. de  fulla 
caduca (roure) i 55 a Qlrercirs ilex 
o Q ,  coccifcrn (alzina o garric). 
Segons Ros, aquests resultats po- 
den indicar una seleccib de  les 
fustes a cremar o que aquestes 
eren les fustes que hi havia més a 
l'abast, la qual cosa descobreix 
una cobertura arboria coherent 
en aquests paisatges durant aque- 
lla cronologia. 
En aquest estudi del material lític 
utilitzarem la tipologia analítica 
proposada per Georges Laplace 
(1973) i alguns tests extrets d e  la 
bioestadística (DomPnech, 1982), 
Figura 4. Planta d e  la cabana i distribució de ls  materials. 
a fi d e  poder completar l'explo- 
tació estadística d e  les dades. 
L'escola de  Laplace té nombro- 
sos adeptes en el camp del paleo- 
lític, perb és menys utilitzada 
entre els especialistes en neolí- 
tic. Laplace, pero, utilitza, a més 
de  la confrontació dialPctica amb 
la realitat per a la definició dels 
tipus, una anhlisi estadística pos- 
terior d e  les dades procedents de  
l'estudi i la classificació per tal 
de  descobrir i fer evident l'estruc- 
tura dels complexos industrials 
(Laplace, 1974, 1981). 
Per a l'estudi d e  la indústria del 
Coll disposem d'una col~lecció de  
201 objectes lítics tallats proce- 
d e n t s  d e  l 'excavació i d e  la 
recol.lecci6 superficial. D'aquests, 
n'hi ha quatre de  la col.lecci6 
Estrada que no han pogut ser re- 
visats per no haver-10s localitzat 
en el moment de  fer aquest estu- 
di (fig. 5). 
Comenprem per exposar un qua- 
dre  d e  distribució de  la indústria 
lítica per matPries (taula 1). 






Les matPries més utilitzades al 
jaciment del Coll són el silex i el 
quars, seguits a una bona distAncia 
pel jaspi i altres materials silicis. 
El silex es presenta en nombro- 
ses varietats, sobretot gris (totes 
les tonalitats), blanc i beix, i són 
més rars els colors rosa, negre, 
marró, xiloi'de, etc. En uns pocs 
casos presenta patina blanca. 
El quars és gairebé sempre de color 
blanc, malgrat que  varia de  qua- 
litat: uns es tallen millor que al- 
tres. La tercera materia per ordre 
d'importincia és el jaspi, de  color 
vermell i groc, i de  procedencia 
segurament local, ja que n'hi ha 
afloraments a pocs quilometres. 
Alguns dels materials foren apor- 
tats  per l 'home en forma d e  
chdols i tallats al jaciment, com 
ho demostra la presPncia d e  cor- 
tex i la constatacib que hi és pre- 
sent tota la cadena operativa de  
la talla. Pel que  fa als fragments 
de  quars, ja hem vist que alguns 
procedeixen del mateix context 
geolhgic on s'assenta el jaciment. 
Aquestes tres matPries no eren 
tallades amb la mateixa tPcnica, 
Figura 5. Gratadors i fletxes en silex. 
El gratador 1 i les fletxes 3 i 4 no han 
pogut ser revisades. 
sinó que el diferent comporta- gPncia i de  freqüPncies i en la 
ment i la qualitat d e  la matPria taula d e  freqüPncies del lligam 
primera fan que els productes d e  que se n'obté (taules 2 i 3), on 
la talla siguin diferents. Aixb es observem el comportament dife- 


























El X2de la taula 3 dóna 39.63 amb 
8 graus de  llibertat, altament sig- 
nificatiu. El silex es retoca molt 
més que no pas el quars i, en 
canvi, aquest darrer presenta una 
proporció d e  fragments molt més 
elevada que el silex. La millor 
fractura del silex fa que sigui uti- 
litzat preferentment en la fabri- 
caci6 d'eines de  talla més difícil, 
com poden ser la majoria dels re- 
tocats i de les lamines. Si bé el jaspi 
presenta en comú amb el quars la 
presencia majoritaria d e  frag- 
ments, en aquest cas I'explicació 
podria ser distinta. La hipbtesi 
que  ens sembla més versemblant 
és que els objectes de  jaspi en 
bon us  foren enduts del jaciment 
en el moment d'abandonar-lo i 
només restaren alguns fragments 
n 
F 
-despresos en el procés de  la 




D'entre la industria lítica del Coll 
' e n s  in te ressa  e n  pa r t i cu la r  
l'estudi d e  les ascles retocades. 
L'eschs nombre d'eines retoca- 
des fa que no puguem d u r  a ter- 
me un estudi exhaustiu com el 
proposat per Laplace (1974), i ens 
haurem d e  limitar a fer-ne no- 
més una part. 
La seqiiencia estructural del jaci- 
ment: 
S F SE=A=E B 
11 4 2 1 
ens mostra un predomini clar d e  
l'ordre dels simples i una impor- 
tancia relativa dels foliacis, sen- 
se que s'observi cap ruptura. Per 
grups, podem fer la taula següent 
(taula 4). 
Taula 4: DISTRIBUCIO DELS Observem que l'ordre dels sim- 
RETOCATS PER GRUPS ples i dels sobreelevats, tot i és- 
ser el més nombrós, és format 
exclusivament per gratadors (fig. 
Grup N f 6) i rascadores (fig. 71, mentre 
Gratadors 7 .31 que hi manquen puntes, osques, 
Rascadores 6 27 becs, etc. Un altre grup que justi- 
fica un comentari son els foliacis Abruptes indif. 1 .O5 (fig. 8: 4 i 5). Aquestssubstitueixen 
. r
Truncadures 1 .O5 a nivell funcional els geometrics 
Foliacis 4 .18 que trobem en altres moments 
Burins 1 05 del neolític i que  no apareixen en 
aquest jaciment, malgrat el que 
Escatats 2 'O9 s'havia dit en algun treball ante- 
TOTAL 22 1.00 rior a partir d'alguna d e  les pe- 
ces de  la fig. 9. 
Figura 6. Gratadors e n  si lex.  Dibuix: Julio Ariza. 
Figura 7. Rascadores en  quars i en  silex. Dibuix: Jul io  Ariza. 
Figura 8. 1 )  burí, 2) escatat, 3) truncadura, 4) fragment Figura 9. Fragments de l imines  i ascles en  sílex. Dibuix: Julio 
d e  fletxa foli icia i 5) fletxa pedunculada. Dibuix: Julio Ariza. 
Ariza. 
Dels 22 objectes retocats, només 
un és de  quars (fig. 7: 1 ), i la resta 
són tots de  silex. Quant al su- 
port, 18 són ascles o fragments 
d'ascles i només 4 són fragments. 
A nivell tPcnic podem analitzar 
totes les ascles (laminars o no, 
amb retoc o sense) pel tipus de  
taló (fig. 9: 4 i 5). El resultat es 
pot veure en el quadre següent 
(taula 5). 
major part lamines, que gairebé 
sempre són fragments) i els pun- 
tiformes. Per matPries, el silex és 
l'únic que presenta talons punti- 
formes i retocats. El quars compta 
amb una proporció més gran de  
talons plans i corticals. També 
cal assenyalar que els dos Útils 
de  silex de  taló indeterminat co- 
r r esponen  a les  peces d e  la 
col~lecció Estrada que hem revi- 
sat mi t j an~an t  fotografies. 
o no, sempre que  no estiguin 
trencades. Com sigui que gairebé 
totes les lamines estan fragmen- 
tades, ens limitarem a l'estudi de  Ul 
C les ascles que no hagin estat ob- 
tingudes amb tecnica laminar. E D 
P 
d 
Les mitjanes (X), les desviacions 
típiques (S) i els coeficients de  
variació (CV) de  les ascles els 
recollim a la taula 6, en quP separem 
les ascles de  silex i les de  quars. 
En conjunt predomina el taló pla, A nivell metric es poden estudiar Més explícit és el diagrama de  
seguit d e  les fractures (en la seva les mides de  les ascles, retocades punts que ens mostra la disper- 






Taula 6: MITJANES, DESVIA- v
CIENTS DE VARIACIO DE LA 
LONGITUD I DE L'AMPLADA 
DE LES ASCLES 
MatPria Sílex Quars  
Mides Long. Ampl. Long. Ampl. 
X 16.8 14.6 18.5 21.3 
S 7.5 5.4 5.1 5.4 
CV 44.9 37.1 27.325.6 
N 2 7 11 
L'instrumental macrolític del Coll 
es compon d e  quatre fragments 
. d e  destral d e  pedra, diversos 
. fragments de  molins barquifor- 
. 
.. . mes, un chopping-to01 i un per- 
cussor. 
Figura 10. Diagrama d e  punts de  la longitud i I'amplada de  les  ascles d e  si lex i de 
quars. Els asteriscs representen les ascles retocades. 
si6 d e  les longituds i les ampla- 
des de  cada una de  les ascles (fig. 
10). Quant al silex, observem en 
primer lloc una distribució apa- 
rent en dos grups. Un, que podem 
In 
- considerar de  microascles, amb 
E una longitud menor de  17 mm i 
D 
u 
d una amplada menor de  15 mm, i la 
resta d'ascles més grans  que  
aquestes mides. Pero la prova de  
normalitat de  Kolmogorov apli- 
cada a la distribució de  superfí- 
5 
cies del silex (longitud x amplada) 
ens mostra que aquest trenca- 
ment no és significatiu i que no 
es pot rebutjar la hipotesi de  nor- 
malitat, és a dir, que no es com- 
prova que hi hagi dos grups i que 
la separació observada podria 
deure's a l'atzar. Un altre punt 
que cal remarcar d'aquest ma- 
teix diagrama és el grup d e  les 
ascles retocades, que hem asse- 
nyalat al grhfic amb un asterisc. 
Les ascles retocades presenten 
unes dimensions considerable- 
ment més grans que la resta. Si 
ara calculem la mitjana (X) i la 
varihncia (S2) d e  la longitud per a 
cada un dels grups i apliquem la 
prova d e  comparació de  dues  
mitjanes en mostres petites (test 
t de  Student), tenim que t resulta 
altament significatiu. És a dir, hi 
ha una gran tendPncia a retocar 
les ascles més grans (taula 7). 
El diagrama de  dispersió de  les 
ascles de  quars mostra una ho- 
mogenei'tat més gran. La majoria 
de  les ascles d e  quars són més 
amples que llargues i en general 
són més grans, car hi manquen el 
que hem considerat microascles. 
Taula 7: TEST t DE STUDENT DE COMPARACIO DE LES MITJANES 
I I I I  1,A LONGITUl ES RETOCADES I NO RETOCADES 
- 
X S2 N t = 4.31 
Ascles retocades 27.2 54.7 5 g. 1. = 25 
Ascles no retocades 14.4 28.4 22 p = 0.0003 
Els fragments de  destral són in- 
complets i pertanyen a un mínim 
d e  dues peces i un mhxim de  tres. 
La més sencera conserva un frag- 
ment mesial lateral i un altre amb 
el tall (aquest amb la superficie 
polida i aquell picada). El tall és 
corb i versemblantment fou polit 
diverses vegades, ja que la seva 
forma és poc regular (fig. 11). El 
tercer fragment conserva part del 
tall i té la superficie ben polida. 
El quart fragment és mesial i pre- 
senta la superficie picada. Tots 
són en pedra granelluda de  color 
gris fosc o negre, possiblement 
cornubianites. 
El clzoppin'y-to01 presenta quatre 
extraccions que formen una ares- 
ta. L'aresta té petits retocs d'us 
visibles a simple vista. 
També hem d'esmentar un per- 
cussor de  quarsita molt amortit- 
zat que presenta gairebé tot el 
perímetre amb senyals de  per- 
cussió i que pesa 61 grams. 
Figura 11. Destral polida. 
Dibuix: Julio Ariza. 
LA INDÚSTRIA LÍTICA
DEL NEOLÍTIC FINAL
L'estudi de la indústria lítica del
Coll ens permet de fer-nos una
primera idea de la indústria dels
grups del neolític final i concre-
tament de l'anomenat grup de
Véraza .
Observem en primer lloc que la
indústria del grup de Véraza par-
ticipa d'alguns trets de les in-
dústries del neolític mitjà i que
al mateix temps presenta caràc-
ters ben coneguts al calcolític .
El primer tret destacable és la
desaparició de les eines fetes en
sílex melat, tan característic dels
grups precedents .
La major part de les eines retoca-
des són fets sobre ascles i no so-
bre làmines, tal com era corrent
al neolític mitjà . La talla laminar
ja només s'utilitza per a l'elabo-
ració de ganivets, peces de falç i
alguns estris geomètrics resi-
duals. La talla laminar, doncs, si
bé no perd a nivell qualitatiu, ja
que segueixen fabricant-se làmi-
nes de bona llargada, sí perd en
importància numèrica . Tampoc
no es perd la tècnica de talla amb
taló puntiforme, però aquesta
nlena de taló esdevé rar .
Figura 12 . Nuclis en quars . Dibuix : Julio Ariza .
L'ordre dels simples és el més
important numèricament, però
esdevé poc variat i es limita pràc-
ticament a la confecció de grata-
dors i rascadores, mentre que són
rars els altres grups de simples .
Els gratadors normalment són
fets sobre ascla. De rascadores,
en canvi, també en trobem sobre
làmina, corresponents segura-
ment a fragments de ganivets
retocats .
Els abruptes són poc corrents .
Hom coneix alguns abruptes in-
diferenciats i truncadures al Coll,
i alguns geomètrics a la cova del
Frare (Martín, 1980) i a la Roca
Roja (Martín, 1976) .
El grup dels foliacis esdevé força
important, amb clares afinitats
amb l'utillatge calcolític que tro-
bemmajoritàriament als dòlmens
i a les coves sepulcrals . Entre els
foliacis trobem puntes en forma
de fulla de llorer, a vegades pe-
dunculades (com la del Coll) o
amb peduncle i aletes (com la de
Roca Roja) (Martín, 1976) .
En l'estudi del Coll també hem
pogut identificar alguns escatats
i burins . Sospitem que aquestes
peces, poc freqüents a les publi-
cacions (segurament a causa de
la difícil identificació) deuen és-
ser presents als jaciments, ni que
sigui en petit nombre .
En tot cas volem destacar la in-
formació procedent de les ascles
(laminars o no, amb retoc o sen-
se), generalment menyspreades
en molts estudis lítics, però que
poden aportar informació relle-
vant per al coneixement tècnic
de la indústria .
0




I TIPUS DE REGISTRE
Els assentaments verazians a
l'aire lliure a la plana del Vallès
que han pogut ser excavats només
mostren vestigis en forma de grans
depressions el-lipsoïdals ode ten-
dència circular, cubetes tronco-
còniques i sitges ovoïdals . Són
les restes de l'habitació i de
l'emmagatzematge a curt i a mit-
jà termini d'aquelles poblacions
agropastorals que preferiren la
instal-lació prop dels camps de
conreu . Cal deduir-hi que els ni-
vells de circulació no s'han con-
servat i que resta només el que es
trobava a nivell del subsòl origi-
nal. En tots aquests, però, la cerà-
mica té un pes significatiu i les
restes dels grans recipients i de
les sitges impliquen una certa
estabilitat en el territori, almenys




més fertilitat d'aquella terra). No- 
més a B6bila Madurell tenim la 
certesa de  coneixer tot l'habitat, 
atPs que s'ha treballat sobre més 
d e  20 ha (Martín et nlii,  1996). En 
cap d'aquests testimonis s'ha tro- 
bat una industria tan variada i 
abundant com en el Coll, tot i que 
participa de  les mateixes caracte- 
r íst iques generals. El Coll és 
l'unic jaciment verazia conegut 
sobre el vessant d'una elevació. 
Es prioritza la visualització de  la 
plana sobre ]'orientació (ponent). 
A diferencia de  Bbbila Madurell, 
del Coll només hem pogut desta- 
par una part mínima del bosc de  
pins que cobreix la zona, car so- 
lament s'ha portat a terme la in- 
tervenció urgent d e  poc més de  
12 m?. Les prospeccions indica- 
ren q u e  devien haver  existit  
d'altres evidencies que van des- 
apareixer durant  les obres, per6 
potser en resta alguna més sota 
el bosc. És evident que la cabana 
documentada, conservada a ni- 
vell d e  circulació, devia formar 
part d'alguna ocupació quelcom 
més extensa. En aquest habitat i 
al seu entorn es desenvolupa una 
forta activitat laboral relaciona- 
da amb tasques quotidianes: con- 
fecció d 'e ines ,  processament  
d 'al iments,  etc. q u e  ens  han 
deixat nombrosos elements, en- 
tre els quals destaca l'utillatge 
lític, en front d e  la ceramica. 
La implantació en aquest medi 
- de  boscós d e  muntanya, per6 
de  cara a la plana- proposa un 
habitat més favorable a algun 
grup amb dedicació majoritaria- 
ment ramadera per6 relacionat 
amb la plana i els seus recursos 
agrícoles. Potser la presencia més 
o menys gran del registre lític 
esta relacionada amb la funció 
diferenciada dels assentaments? 
Desenvolupar aquest tema no és 
l'objectiu d'aquest treball. En tot 
cas finalitzarem apuntant que les 
característiques del registre con- 
servat denuncien una ocupació 
intensa -potser estacional- 
abandonada sense presses i sen- 
se indicis d'una reocupació pos- 
terior. 
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